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Señores miembros del jurado, ante ustedes presento la tesis titulada “Aplicación 
Del Sistema Libros Electrónicos Y Su Incidencia En La Evasión Tributaria De 
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la incidencia en la que repercute el Sistema de libros electrónicos en la evasión 
tributaria presente en las empresas comerciales de abarrotes entre los periodos 
2015 y 2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
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La presente investigación “Aplicación del Sistema Libros Electrónicos y su 
Incidencia en la Evasión Tributaria de Empresas Comerciales de Abarrotes, 
Huaraz, 2015-2016” es un tema vigente e importante para la ciudad de Huaraz y 
del país, siendo la baja cultura tributaria una de las causas que provoca un recaudo 
fiscal deficiente. La metodología empleada fue de tipo aplicada con enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, de corte Transversal Correlacional – 
Causal; se ha recurrido a la técnica de recopilación de información por medio de 
una guía de observación aplicada a la documentación contable de cuatro empresas 
comerciales de abarrotes de la ciudad, la cual ha brindado datos e información 
certera sobre el tema en estudio de manera óptima, aprobándose la hipótesis de 
trabajo que menciona la existencia de influencia de la variable sistema de libros 
electrónicos hacia la evasión tributaria por medio de la determinación del coeficiente 
de contingencia Eta, que fue 0.894; además se pudo identificar que este aplicativo 
viene siendo correcto y disminuye la evasión de un periodo a otro en las empresas 
estudiadas, concluyendo de esta forma que el sistema de libros electrónicos tiene 
una influencia directa en contrarrestar el hecho desleal en mención. 
 
 















The present investigation "Application of the Electronic Books System and its 
Incidence in the Tax Evasion of Commercial Companies of Groceries, Huaraz, 
2015-2016" is a current and important theme for the city of Huaraz and the country, 
being the low tax culture one of the causes that causes a deficient fiscal collection. 
The methodology used was of the applied type with a quantitative approach, of non-
experimental design, of a Correlational - Causal Transversal Cut; the information 
collection technique has been used by means of an observational guide applied to 
the accounting documents of four commercial grocery companies in the city, which 
has provided data and accurate information on the subject under study in an optimal 
manner, approving the working hypothesis that mentions the existence of the 
influence of the electronic book system variable towards tax evasion by means of 
the determination of the Eta contingency coefficient, which was 0.894; It was also 
possible to identify that this application has been correct and reduces the evasion 
from one period to another in the companies studied, concluding in this way that the 
e-book system has a direct influence in counteracting the unfair act in question. 
 


























1.1. Realidad Problemática 
 
Hoy en día la mayoría de administraciones tributarias del mundo, bajo el 
modelo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), 
están en un desarrollo amplio de la electrónica, esto con el fin de combatir el 
fraude fiscal por parte de los contribuyentes que buscan la manera de evadir 
el deber al pago de sus impuestos. (Horna, 2015, p. 2) 
 
Perú como todo país demócrata viene financiando el gasto del estado gracias 
al pago oportuno de los tributos que cumplen los contribuyentes, pero no se 
puede continuar con el avance económico del país debido a que la población 
es renuente a cumplir con sus deberes tributarios, incurriendo en evasión de 
impuestos, trayendo consigo un grave problema al cumplimiento de los 
proyectos que pueda realizar el estado. 
 
Aunque se tienen esfuerzos anonadados de la Superintendencia Nacional De 
Aduanas Y De Administración Tributaria (SUNAT) para poder disminuir la 
evasión tributaria, según Vargas (2015), socio de Vargas Alencastre, García 
& Asociados Latinoamérica (VAG LAT), se tiene hasta la fecha un monto de 
S/ 25,000 millones para nuestro país, ésta expresada en dólares llega a la 
suma de US$ 8,300 millones. Además, mencionó que el centro de la 
informalidad es en la minería y la construcción, representando ambos el 80% 
de la cifra mencionada. 
 
Según la autoridad tributaria, Víctor Shiguiyama, detalla que el mayor 
problema existente al que se enfrenta son los altos índices de evasión 
tributaria, montos que se podrían invertir en la construcción de instituciones 
educativas o incluso se podría usar en la restauración del norte, debido a los 




Los índices de la evasión fiscal son los más altos, dado que apenas 12,700 
firmas aportan el 75% de la recaudación total, mientras que 1.8 millones de 
empresas y pequeños negocios aportan el 25%, de acuerdo a cifras de la 
SUNAT.  
 
Se conoce también que este problema no es ajeno fuera del Perú, pues pasa 
también en otros países donde solo un pequeño porcentaje de contribuyentes 
son los que aportan la mayor cantidad de dinero recaudado. Shiguiyama, 
detalló que el 78% del presupuesto del próximo año (S/ 157,159 millones) será 
producto de la recaudación tributaria (S/ 106,468 millones). En el cual refiere 
que tenemos dos tributos importantes: el IGV y el IR.  
 
En el caso del IGV, la evasión alcanza el 36% de la recaudación potencial que 
implica S/ 22,000 millones; mientras que en promedio para Europa la evasión 
fiscal es de 15.2% mientras que en Chile llega al 21%, lo que para Shiguiyama 
es una meta razonable de alcanzar, siempre y cuando el consumidor peruano 
cambie la forma de comprar sin pedir comprobantes de pago, por este hecho 
si ocurriese lo contrario se apuntaría a alcanzar entre S/ 10,000 a S/ 12,000 
millones al año a favor del fisco.  
 
En el caso de IR la situación es más compleja aún, refirió Shiguiyama ya que 
la brecha de evasión representa el 57.3% de la recaudación potencial. Con 
este índice estamos en promedio con Latinoamérica, Chile está en 40%, 
entonces podríamos estimar que nuestra meta podría ser alcanzable a niveles 
de Chile lo que implica otros S/ 12,000 millones al año, por lo que en total el 
nivel de incumplimiento solo en ambos impuestos (IGV + IR) alcanza el 55% 
de la recaudación que se hará el próximo año.  
 
Ante lo cual remarcó que al sumar el incumplimiento por IGV (S/ 22,257 
millones) y por renta de tercera categoría (S/ 35,270 millones), da como 
resultado S/ 57,797 millones estimados en total de evasión fiscal. Donde solo 
el 50% de este monto equivale a 1.8 veces el presupuesto de salud pública, 
la edificación de 6,568 colegios y hasta permitiría financiar 1.5 veces la 
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reconstrucción de la zona devastada por el Fenómeno del Niño. (GESTIÓN, 
2017) 
 
Para disminuir estos elevados montos, el ente recaudador viene intensificando 
las fiscalizaciones en elevados niveles con masivas revisiones a las micro y 
pequeñas empresas, de tal manera que se compense las pérdidas ocasionas 
con respecto al año 2014 que se tuvo una recaudación de impuestos por S/. 
95,389 millones, la cual fue superior del 2013 en S/ 5,991 millones. 
 
Además, se destaca la intensiva implementación del sistema de Libros 
Contables Electrónicos y la afiliación obligatoria a los Recibos de Honorarios 
electrónicos, todo ello lograra que la administración tributaria pueda realizar 
las fiscalizaciones de forma electrónica, siendo rápida y eficiente, en tiempo 
real y con resultados inmediatos frente a años anteriores; de esta forma se 
estima un incremento del 5% en lo referente a recaudación tributaria (Vargas, 
2015, p.1).  
 
Sin embargo, falta hacer algunos ajustes, como el orientar las fiscalizaciones 
a los sectores informales, que aún campean en nuestro medio como es el 
caso de los sectores de minería, construcción y comercio informal. 
 
Por otro lado, se sabe que el ente tributario lanzó campañas colectivas para 
contraponer de forma agresiva a los evasores de impuestos, éstas campañas 
vienen trayendo resultados positivos al tener más de 59 sentencias de Poder 
Judicial por temas de delitos tributarios y se viene esperando que sobrepase 
este año las 100 sentencias, por delitos como: defraudación tributaria, compra 
y uso de facturas faltas, ocultar ingresos, entre otros. Además de recalcar la 
intensificación de la lucha contra estos actos ilícitos, también se debe afrontar 
los actos de corrupción de nuestros gobernantes, funcionarios, profesionales 
y contribuyentes; buscando cambiar el pensamiento desleal al estado, en 




Con la afiliación a partir del primero de enero 2016 que se estableció de forma 
obligatoria por el ente tributario hacia todas las empresas pequeñas medianas 
en presentar los registros contables por medio electrónico con el llamado 
Sistema de Libros Electrónicos ó Programa de Libros Electrónicos (SLE PLE); 
se conjetura incorporar alrededor de 95,000 tributarios para así cerrar una 
brecha, evitando la elusión y/o evasión en la manera de manejo de Facturas 
clonadas o falsas, fiscalizando en tiempo real las distintas inconsistencias que 
se puedan presentar por medio del cruce de información entre el cliente y el 
proveedor del hecho contable. 
 
La jefa zonal de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria y de Aduanas), Ancash, encontró a seis empresas que presentaron 
facturas adulteradas e ilegales con el fin de realizar un pago menor a la cuota 
calculada para el mes, ganando un elevado crédito fiscal adulterado y falso. 
Por lo cual vienen adeudando 8 millones de soles, sin embargo tienen 
contratos con el Gobierno Regional de Áncash, donde se evidencia que es 
necesario la aplicación de una fiscalización eficiente y eficaz con el uso de la 
tecnología; pues cada año se evidencian pérdidas en la proyección de 
ingresos y fuentes de financiamiento de los gastos del sector público por el 
pago de tributos aproximadamente el 45% del total, generando a su vez un 
retraso económico del país, observando caídas en la inversión de obras, 
educación, salud, entre otro.  
 
Según el ex presidente del Colegio de Contadores de Ancash, Elmo Serrano 
en el año 2014, el delito con el que se encuentra el Estado se da mayormente 
en el sector de abarrotes, pues generalmente los dueño y empresarios buscar 
infringir en delito fiscal de incumplimiento del pago de impuestos IGV y el 
impuesto a la Renta comprando facturas y manipulando la emisión de éstas, 
porque pagando impuestos reducen su capital que trabajo, lo cual en este 
rubro de empresas comerciales trabajan con un capital de trabajo elevado 
para cumplir con abastecimiento de productos. Esta afirmación del CPC en 
mención se acredita al revisar la información de estadísticas que 




Para la ciudad de Huaraz, en estos, los ingresos recaudados según la 
actividad económica para las empresas comerciales del sector de abarrotes, 
en el año 2015 fue de 60,510.80 soles mientras que el año 2016 fue solo de 
59,242.70 soles, mostrando una desaceleración en las ventas, lo cual se 
puede suponer se debió al estancamiento económico que sufrió el país, sin 
embargo al ser un rubro de primera necesidad y con una tasa de crecimiento 
positivo, las ventas no pueden ser menores al año anterior. Por lo expuesto 
se evidencia un problema tributario que trae consigo la evasión y las formas 
ilícitas que buscas los contribuyentes para poder tributar menos a lo real 
trayendo consigo la falta de desarrollo para la localidad. 
 
Debido a lo antes expuesto, además, teniendo como objetivo disminuir y 
prevenir la defraudación en todas sus formas, como evasión y elusión 
tributaria, y  facilitando el cumplimiento voluntario de las obligaciones de la 
entidad, la Administración Tributaria viene empleando sistemas informáticos 
como el SISTEMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS (SLE – PLE), con lo cual 
podrá tener la base de información de la empresa verificando sus hechos 
contables para disminuir el fraude en comprobantes y demás aspectos que 
incurran a evasión. Por ello el estudio de esta investigación nos va a permitir 
describir las empresas comerciales y su acogimiento a los libros electrónicos 
verificando que el uso de este aplicativo incidirá o no en la disminución de 
evasión tributaria. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Vielma (2015) en su tesis titulada: “Actuación de la administración tributaria 
frente a la evasión del impuesto sobre la renta en el municipio libertador del 
Estado Mérida, durante los años 2013-2014”, presentada en la Universidad de 
los Andes, República Bolivariana De Venezuela, para optar el título de 
Licenciado en Contabilidad; tiene como objetivo analizar la actuación de la 
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Administración Tributaria frente a la evasión del Impuesto Sobre la Renta en 
el Municipio Libertador del estado Mérida, durante los años  2013 – 2014; 
aplicando los instrumentos de encuesta y análisis documental a una muestra 
de contribuyentes 373 por poblaciones finita, y por restricciones de acceso la 
muestra de funcionarios fue 8. Se concluyó que la forma en cómo actúa la 
Administración tributaria frente al acto de evadir el ISLR es la de fiscalizar a 
las empresas teniendo como responsables a los dueños y funcionarios, 
teniendo en cuenta que ésta implementación de fiscalización incluye los 
controles y supervisiones en la revisión del acto. 
 
Gavilanes (2015) en su tesis titulada: “Estrategias y condiciones de las 
empresas ecuatorianas ante la normativa de emisión de comprobantes 
electrónicos en el sector privado”, presentada en la Universidad Politécnica 
Nacional, Ecuador, para optar el título de Magister en Gerencia Empresarial; 
tiene como objetivo establecer la estrategias y condiciones que las empresas 
ecuatorianas emplearan ante la normativa de emisión de comprobantes 
electrónicos en el sector privado; aplicando los instrumentos de análisis 
documental y entrevista a una muestra de 10 empresas y muestreo 
conveniente de 3 ejecutivos, respectivamente. Se concluyó que el SRI tiene 
el fin de obtener una mayor recaudación tributaria buscando la disminución de 
la evasión, evitándola con la implementación de esta normativa. A pesar de 
ello, aún existen problemas tecnológicos que impiden un correcto 
funcionamiento de la normativa aplicable, haciendo que los contribuyentes 
opten por incumplirla producto de estas fallas. 
 
A NIVEL NACIONAL 
 
Horna (2015) en su tesis titulada: “Sistema de libros electrónicos y la influencia 
en la reducción del impuesto en la intendencia regional la libertad – periodo 
2014”, presentada en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo – Perú, para 
optar el título de Contador Público; tiene como objetivo determinar si el nuevo 
Sistema de Libros Electrónicos incide en la reducción de la evasión de 
impuestos en la Intendencia Regional de La Libertad; aplicando los 
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instrumentos de entrevista y encuesta a una muestra selectiva de Información 
documental contable y financiera de la Intendencia Regional La Libertad 
(Periodo 2014). Se concluyó que en la población estudiada se refleja que el 
SLE disminuye de manera considerable la evasión de impuestos y el buen uso 
de este aplicativo ayuda a los contribuyentes favoreciéndolos con una 
economía de opción, al no incurrir en actos ilícitos y teniendo un pago de 
impuestos correctivos que no denigren a la entidad. 
 
Pinedo & Delgado (2014) en su tesis titulada: “Incidencia de la evasión del 
impuesto a la renta en la situación económica y financiera de las MYPES del 
sector abarrotes en el distrito de Tarapoto. Periodo 2013”, presentada en la 
Universidad De San Martin, San Martín – Perú, para optar el título de Contador 
Público; tiene como objetivo analizar la evasión del Impuesto a la Renta y 
establecer su incidencia en la situación económica y financiera de las MYPES 
del sector de Abarrotes en el distrito de Tarapoto; aplicando los instrumentos 
de observación, encuesta y revisión documental a una muestra de 59 MYPES. 
Se concluyó que en el país se debe contar con una actitud, por parte del 
gobierno central, con transparencia; para que de esta manera el deudor 
tributario obtenga y visualice la confianza necesaria al momento de realizar 
sus deberes tributarios en que su dinero contribuido será empleado de forma 
eficiente a favor de la población, para que se tenga como un incentivo. 
 
Aguirre & Silva (2013) en su tesis titulada: “Evasión tributaria en los 
comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del Mercado 
Mayorista del Distrito de Trujillo - año 2013”, presentada en la Universidad 
Privada Antenor Orrego, Trujillo – Perú, para obtener el título de Contador 
Público; tiene como objetivo determinar las causas de la evasión tributaria en 
los comerciantes de abarrotes ubicados en los alrededores del Mercado 
Mayorista del Distrito de Trujillo - Año 2013; aplicando los instrumentos de 
encuesta y ficha de análisis documental a una muestra de 77 comerciantes 
de abarrotes ubicados alrededor del Mercado Mayorista del distrito de Trujillo. 
Se concluye que la falta de una adecuada fiscalización y difusión por parte del 
Estado respecto a los tributos y el objeto de los mismos, trae consigo la 
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ausencia de una cultura y conciencia tributaria, lo que origina que los 
contribuyentes se encuentren más propensos a caer en la evasión y elusión 
tributaria, por lo cual se recomienda que la entidad recaudadora tenga un 
mejor sistema de manejo contable para los comerciantes induciéndoles el 
práctico uso de la tecnología a favor de los contribuyentes. 
 
A NIVEL REGIONAL 
 
Merchan & Velásquez (2015) en su tesis titulada: “La Evasión Y Elusión 
Tributaria De Las MYPE En Las Empresas Del Sector Comercio-Rubro 
Abarrotes Del Distrito De Chimbote, 2014”, presentada en la Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote, Chimbote – Perú, para optar el título de 
Contador Público; tiene como objetivo conocer las graves consecuencias que 
la evasión y elusión tributaria de las MYPES traen consigo para concientizar 
a los contribuyentes del sector abarrotes; aplicando los instrumentos de 
revisión bibliográfica y documental a una muestra como datos fuente de 
información originales sin detalle. Se concluyó que la falta de mecanismos y 
procedimientos previos, por parte del ente fiscalizador, propicia la evasión 
tributaria de los contribuyentes en las diferentes actividades que ejercen, 
usando primordialmente la manipulación de los comprobantes de pago de 
forma fraudulenta. 
 
1.3. Teorías Relacionadas Al Tema 
 
1.3.1. Sistema de Libros Electrónicos 
 
La Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT aprobó el llevado de 
los libros y registros de forma electrónica, además del mecanismo 
desarrollado por la propia administración tributaria, que deberá ser utilizado 
por el contribuyente para el envío de los archivos de texto, con las estructuras 
correspondientes a los libros electrónicos; denominado a este aplicativo como: 
Sistema de Libros Electrónicos o Programa de Libros Electrónicos, en 




El SLE-PLE es una aplicación tecnológica desarrollado por la SUNAT que le 
permite al contribuyente efectuar las validaciones necesarias de los libros y/o 
registros electrónicos a fin de generar los hechos contables en archivos de 
TXT, obtener el resumen respectivo y la constancia de recepción por parte del 
ente recaudador, y otorgarle a éste las facilidades para aplicar la facultad 
fiscalizadora que posee. (Abril, 2016, p.19) 
 
Los libros electrónicos enviados mediante el SLE-PLE, cuentan con un 
mecanismo de seguridad que le permite a la administración tener la certeza 
de que el libro que presente el contribuyente ante un requerimiento de la 
SUNAT es el mismo que se le envió al este ente y que no fue modificado en 
ninguna de sus formas posibles. (De Velazco, 2017, parr.6) 
 
Es importante mencionar que el contribuyente que lleva sus libros electrónicos 
en el SLE-PLE, tiene la obligación de conservar los libros electrónicos 
(archivos formato Texto validado por el SLE-PLE), así como la Constancia de 
Recepción (CdR) hasta que el tributo este prescrito. 
 
La conservación puede ser de distintas maneras como, por ejemplo, un CD, 
un USB, el disco duro de una computadora, etc. 
 
En caso de que se trate de un principal contribuyente, este debe contar con 
un domicilio adicional ubicado en territorio adicional, en el cual se conserve 
una copia de los libros electrónicos. No es posible entonces que este posible 
domicilio adicional se encuentre en el extranjero o en algún web service de la 
“nube”. (Abril, 2016, p.19) 
 
Ahora bien, el SLE-PLE no es un software contable, por lo que la validación 
se basa en el cumplimiento de las estructuras del mismo y no en la información 
substancial que se está enviando, aunque es posible que por alguna 
coincidencia detecte algún error en el envío; sin embargo, al no tratarse de un 
software contable y basarse única y exclusivamente en sus estructuras para 
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la validación de sus archivos es imperativo que el contador conozca al detalle 
la información enviada. (Maldonado, 2016, p.20) 
 
En ese sentido, es necesario que el contribuyente cuente con un sistema que 
le permita la generación de la información de los libros y registros contables 
de acuerdo con las estructuras reguladas con el SLE-PLE. 
 
En el caso de los libros electrónicos que cuentan con varios sub libros 
(archivos de formato Texto) es necesario contar con todos ellos. Si algún sub 
libro no contuviese datos deberá incluírsele como un archivo sin información 
(vacío). 
 
Además, los archivos de texto a enviar deben cumplir con las especificaciones 
(estructuras y validaciones) señaladas por la SUNAT y tienen valor legal para 
todo efecto, en tanto sea generado en el SLE mediante el PLE. 
 
Según Vila (2016), el proceso para la aplicación de este sistema conteniendo 
la información que el contribuyente obtiene de sus propios sistemas contables 
se da mediante las siguientes funcionalidades:  
 
 Insertar las compras y ventas mediante el llenado de los libros 
electrónicos, teniendo en cuenta el formato tradicional que se contaba con 
la contabilidad manual. 
 Generar el libro electrónico y enviar al ente regulador. 
 Obtener el resumen del libro electrónico validado. 
 Verificar por parte de la administración tributaria la información y 
contrastarla con las entidades que generaron comprobantes con la 
empresa declarante, por ello se cuenta con la Constancia de Recepción 
respectiva y se tiene la visualización de la misma en el momento deseado. 
 Tener un historial y poder consultarla en cualquier momento. 
 
 




El numeral 4 del artículo 87 del Código Tributario señala que los administrados 
están obligados a facilitar las labores de fiscalización y determinación que 
realice la administración tributaria, para lo cual deberá llevar los libros de 
contabilidad u otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamento o por 
resolución de superintendencia de la SUNAT, registrando en ellos las 
actividades u operaciones vinculadas a asuntos tributarios, de conformidad a 
lo establecido en las normas pertinentes. 
 
Este Sistema viene siendo modificado de acuerdo a la aplicación y errores 
que se podían suscitar en su uso, cada modificación que se realizó se suscribe 
bajo resoluciones de superintendencia, hasta la actualidad como 
Normatividad vigente tenemos las siguientes Resoluciones de 
Superintendencia (SUNAT, 2017): 
 
1) Nº 286-2009. Dictan disposiciones para la implementación del llevado 
optativo de determinados Libros y Registros de manera electrónica, 
mediante el Programa de Libros Electrónicos – PLE, a partir del 
01/07/2010. Fecha 30/12/2009 
 
2) Nº 248-2012. Modifican la RS N° 286-2009 determinándose a los PRICOS 
(Principales Contribuyentes) como sujetos obligados a llevar libros 
electrónicos mediante el PLE, a partir del 01/01/2013. Fecha 28/10/2012 
 
3) Nº 066-2013. Crean el Sistema de Llevado del Registro de Ventas e 
Ingresos y de Compras de manera electrónica en SOL (PORTAL). Fecha 
28/02/2013 
 
4) N° 379-2013. Establece que los sujetos con ingresos mayores a 500 UIT 
están obligados a llevar los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras 
de manera electrónica, a partir del 01/01/2014. Fecha 29/13/2013 
 
5) Nº 247-2014. Crea el "Sistema de Llevado del Registro de Ventas e 
Ingresos y de Compras de manera electrónica (SLE PORTAL). Sustituye 
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Anexos N° 1, 2, 3 y 4 e incorpora el Anexo N° 5 "Reglas generales de la 
información de los comprobantes de pago. Fecha 05/08/2014 
 
6) Nº 390-2014. Establece que los sujetos con ingresos mayores a 150 UIT 
están obligados a llevar los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras 
de manera electrónica, a partir del 01/01/2015. Se aprueban los plazos de 
atraso del año 2015 del Registro de Ventas e Ingresos y de Compras 
mediante los Cronogramas tipo A y B. Fecha 30/12/2014 
 
7) Nº 018-2015. Establece que los sujetos con ingresos mayores a 75 UIT 
están obligados a llevar los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras 
de manera electrónica, a partir del 01/01/2016. Fecha 23/01/2015 
 
8) N° 169-2015. Modifican la RS N° 286-2009 y N°066-2013, aprobando la 
versión 5.0.0 del PLE. Fecha 30/06/2015 
 
9) Nº 361-2015. Precisan sujetos obligados a llevar los Registros de Ventas 
e Ingresos y de Compras de manera electrónica, establecen nuevos 
sujetos obligados a llevarlos de dicha manera y modifican las normas que 
regulan los sistemas a través de los cuales se cumple con la obligación 
de llevar libros y registros de manera electrónica fin de facilitar su 
aplicación. Fecha 30/12/2015 
 
10) Nº 360-2015. Establecen Cronogramas para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y las fechas máximas de atraso del registro de 
Ventas e Ingresos y de Compras generados mediante el SLE-PLE o el 
SLE-PORTAL, correspondiente al año 2016. Fecha 31/12/2015 
 
Cabe indicar que los sujetos incorporados utilizan de forma obligatoria el SLE 
– PLE, sin embargo como se establece en la resoluciones de 
superintendencia mientras no sea designado como principal contribuyente, el 
Llevado de los Registros de Ventas e Ingresos (RVI) y Registros de Compras 
(RC) Electrónicos, también se puede realizar en SUNAT Operaciones en 
Línea (SLE - PORTAL), que es un medio simple de llenado directo que la 
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SUNAT coloca en su página web, facilitando al contribuyente la utilización de 
manera opcional. 
 
De esta manera la SUNAT sigue impulsando la aplicación y uso de la 
tecnología para temas tributarios de manera electrónica y facilitar métodos 
para reducir el costo de conservar información física además de fiscalizar de 
forma efectiva a todos los usuarios. 
 
Asimismo, los sujetos usuarios del SLE-PLE pueden llevar de manera 
voluntaria los libros y/o registros señalados en el Anexo N.° 4 de la R. S. 286-
2009/ SUNAT incorporado por R. S. 248-2012/ SUNAT y sustituido 
posteriormente por la R. S. 379-2013/SUNAT: “Relación de Libros y/o 
Registros que pueden ser llevados voluntariamente de manera electrónica”. 
(AEMPRESARIAL, 2016) 
 
B. Libros y registros contables: 
 
Para mayor entendimiento en el llevado de los libros según el giro del negocio 
de cada contribuyente, sus ingresos anuales y el régimen perteneciente, se 
tiene la siguiente evolución de la presentación obligatoria de los libros 
electrónicos: 
 
 Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN) que cuenten con ingresos 
de forma anual por encima de la 3000 UIT. Desde el año 2013 deberán 
registrarse en el sistema SLE de forma obligatoria y tener libros 
electrónicos en enero 2013 Registro de compras y Registro de Ventas e 
ingresos, junio el Libro diario y Libro mayor, y para enero 2016 los Libros 
de Inventarios y balances, Registro de Inventario permanente en unidades 
físicas y Registro de inventario permanente valorizado, Registro de 
activos fijos, Registro de Costos y Registro de consignaciones.  
 
 Principales Contribuyentes designados mediante Resolución de 
Superintendencia N° 309-2012. Para el año 2013 marzo deben cumplir 
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con el Registro de Ventas e ingresos y Registro de compras de forma 
electrónica y para junio 2013 el libro mayor y diario.  
 
 Principales Contribuyentes señalados en el anexo I de la Resolución de 
Superintendencia N° 379-2013. Para el 2014 enero deben cumplir con el 
Registro de Ventas e ingresos y Registro de compras de forma electrónica 
y para junio 2014 el libro mayor y diario.  
 
 Los nuevos Principales Contribuyentes que estén denominados bajo 
Resolución de Superintendencia en el futuro. Para el cuarto mes que la 
resolución entre en vigencia deben cumplir con el Registro de Ventas e 
ingresos, Registro de compras, Libro Mayor y Libro Diario de forma 
electrónica. 
 
 Los Contribuyentes que estén en el Régimen General y que sus ingresos 
sean por encima de 150 UIT (UIT de 3,650) = S/ 1 825 000, entre los años 
2012 y 2013 de julio a junio, respectivamente. Deberán cumplir con el 
Registro de Ventas e ingresos y Registro de compras desde enero 2014. 
 
 Los Contribuyentes que pertenezcan al General y que cuenten con 
ingresos mayores a 150 UIT en el año 2014 (UIT = S/ 3 800) = S/ 570 000. 
Para 2015 enero el Registro de compras y Registro de Ventas e ingresos 
deberán ser electrónicos. 
 
 Los Contribuyentes que se encuentren en el Régimen General o RER y 
que en el año 2015 sus ingresos sean mayores a 75 UIT (UIT año 2015 = 
S/ 3850) = S/ 288 750. Para el año 2016 desde enero deberán cumplir con 
el Registro de compras y Registro de Ventas e ingresos de forma 
electrónica. 
 
Para la aplicación de este proyecto se tendrá en cuenta la última disposición 
legal, Resolución de Superintendencia Nº 018-2015, en la cual las empresas 





C. Sujetos usuarios del SLE: 
 
Los sujetos Los sujetos usuarios del sistema de libros electrónicos (SLE) son 




La incorporación al SLE es realizada por la SUNAT. En tal sentido, la 
Resolución de Superintendencia N.° 008-2013/SUNAT incorporó a partir del 1 
de enero de 2013 al SLE a los sujetos designados como principales 
contribuyentes por parte de la Administración tributaria.  
 
Son considerados incorporados al Sistema de Libros Electrónicos los 
Principales Contribuyentes (PRICOS) designados por la SUNAT. Tratándose 
de PRICOS Nacionales estos adicionalmente al Registro de Compras y de 
Ventas e Ingresos, tienen la obligación de llevar de manera electrónica el Libro 
Diario y el Libro Mayor. La incorporación surte efecto el primer día calendario 
del cuarto mes siguiente a aquel en que entra en vigencia la resolución de 
superintendencia que los designe como principales contribuyentes.  
 
Los PRICOS solo pueden utilizar el Programa de Libros Electrónicos – PLE. 
Exclusión del Directorio de Principales Contribuyentes: La exclusión de 
aquellos sujetos del directorio de principales contribuyentes, determina que a 
partir del mes siguiente a la fecha de entrada en vigencia de dicha exclusión 
estos puedan optar por llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro 
de Compras en el SLE-PORTAL. Respecto del Libro Diario, el Libro Diario de 
Formato Simplificado o el Libro Mayor esos deberán seguirse llevando en el 
Sistema que aún se mantiene.  
 
Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo no se considera exclusión 
a aquella que se practica con la intención de excluir de un directorio de 
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principales contribuyentes para incluirse en otro directorio de principales 




Se consideran sujetos obligados al Sistema de Libros Electrónicos a los 
designados por la SUNAT en función a sus ingresos. Contribuyentes 
identificados en el art. 2 de la R. S. N.° 379-2013/ SUNAT y normas 
modificatorias. 
 
Los sujetos obligados deberán llevar de forma electrónica el Registro de 
Ventas e Ingresos y el Registro de Compras. Los obligados deberán optar por 
generar sus registros electrónicos en alguno de los siguientes sistemas: i) 







Se denominan afiliados al grupo de contribuyentes que voluntariamente 
optaron por utilizar Programa de Libros Electrónicos – PLE (SLE – PLE). Estos 
sujetos deberán contar en formato electrónico los Registros de Compras y de 
Ventas e Ingresos, los Libros Diario y Mayor y los demás a los que se hubiesen 
afiliados voluntariamente. 
 
Maldonado (2015), indica: “Aquel usuario o contribuyente que no esté 
incorporado al SLE o le hayan obligado en alguna resolución su inscripción a 
este sistema; si desea llevar sus registros contables de manera electrónica se 
puede afiliar de forma automática y de manera voluntaria con la presentación 
de sus hechos contables a través del aplicativo SLE-PLE o SLE Portal para 
desde entonces presentar sus libros de compras y ventas electrónicos hasta 






Son aquellos contribuyentes que voluntariamente llevan el Sistema de Libros 
Electrónicos Portal (SLE – PORTAL). Obligatoriamente estos sujetos deberán 
llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras. 
 
D. Acceso el aplicativo SLE – PLE: 
 
Para acceder al aplicativo PLE, existen 2 opciones, sin clave SOL (modo de 
prueba) y con clave SOL. 
 
 
B.1. Sin clave SOL (modo de prueba): 
 
El acceso al aplicativo SLE – PLE por medio de esta opción se realiza solo 
con el número de RUC del contribuyente, a quien se le permite validar los 
archivos de texto, de acuerdo con las estructuras y las reglas establecidas en 
los anexos 2 y 3 de la Resolución de Superintendencia N°286-2009/SUNAT 
respectivamente. 
 
De esta forma, al no ingresar con la clave SOL, no existe el riesgo de un envío 
fortuito de los libros electrónicos, permitiéndole al usuario validar los archivos 
con total confiabilidad de que no cometerá algún error al enviar los libros. 
 





Al ingresar a esta opción, el contribuyente podrá cargar los archivos 
correspondientes a los libros electrónicos que desea enviar, para contrastarlo 
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y verificar que cumpla con las estructuras y reglas que requiera el aplicativo, 
para dar por conforme el o los archivos a enviar. 
 
Teniendo en cuenta que el SLE – PLE es un aplicativo que solo valida que la 
información que contienen los archivos a enviar cumplan con los parámetros 
establecidos en el mismo y no se trata de un software contable, por eso no 
detectaría que los montos sumados estén correctos, o ejemplos similares. 
(Abril, 2016, p.22) 
 
Cuando se valide un archivo de texto que no cumple con los parámetros 
exigidos por el SLE – PLE se le asignará al mismo un estado de validación 
“Con errores”, pudiendo el usuario generar un reporte de información 
inconsistente, en el cual se mostrará el tipo de error, el campo y la fila, de 
manera tal que se pueda hacerle seguimientos al mismo y corregirlo desde el 
propio sistema contable del usuario para volver a generar los archivos sin 
errores. 
 
Por lo contrario, si la información validada cumple con las exigencias del 
aplicativo SLE – PLE, se le asignará el estado “Sin errores” y con ello como 
contraparte al caso anterior se podrá generar el reporte de información 
consistente, que le permitirá al usuario tener la tranquilidad de haber pasado 




La opción de verificar le permite al usuario corroborar la autenticidad del libro 
electrónico, para lo cual el usuario deberá agregar el archivo correspondiente 
(extensión.xple), el cual debe encontrarse en la misma carpeta en el cual se 
encuentra el archivo de texto (extensión.txt) que fue enviado a SUNAT dando 






Por último, el visor nos permite visualizar la constancia de recepción emitida 
por la SUNAT al momento de enviar el libro electrónico, para lo cual se debe 
carga el libro electrónico (archivo xple), que al igual que en el caso anterior 
debe encontrarse en la misma carpeta txt enviado.  
 
B.2. Con clave SOL (modo interactivo): 
 
Al ingresar con la clave SOL, notamos que además de las opciones ya 
descritas, que se encuentran habilitadas para acceder al modo de prueba, 
cuando el usuario accede al SLE – PLE ingresando su clave SOL aparecen 




No parece necesaria una explicación de lo que nos permite esta opción, 
puesto que su nombre la describe totalmente. Así, mediante esta opción, una 






Finamente, en esta opción del usuario SLE – PLE, puede buscar el historial 
de los libros y/o registros electrónicos enviados, debiendo ingresar el rango 
de fechas de búsqueda, el tipo de libro y/o registro y el estado del mismo. 
 
De esta forma, el aplicativo nos devolverá el archivo xple, que en combinación 
con nuestros archivos txt componen el libro electrónico. 
 
Así, se debe conocer que la operaciones contables se consideran anotadas 
en los libros y registros electrónicos cuando el contribuyente obtenga la 
constancia de recepción correspondiente con ocasión del envío del archivo txt 
que contiene el libro electrónico. 
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Además, cuando se emita dicha constancia fuera de los periodos máximos 
para cada libro y/o registro, se considerará que la anotación en los mismos 
fue efectuada con atraso mayor al permitido. 
 
Es importante recalcar que los libros electrónicos solo le permiten al 
contribuyente ser enviados una sola vez y dado que no se trata de una 
declaración jurada, no se admite rectificatorias o sustitutorias; sin embargo, 
cuando se detecta un error u omisión se pueden utilizar el campo estado para 
la subsanación correspondiente. 
 
E. Sobre la Anotación: 
 
Las anotaciones que se deban realizar en los libros electrónicos se 
entenderán producidas cuando el contribuyente obtenga la constancia de 
recepción correspondiente por parte de la SUNAT; dicha constancia se emite 
al realizar el envío del resumen de un libro electrónico a través del PLE. 
 
Dicha anotación que se genera con el envío del resumen de cada libro 
electrónico podrá realizarse tan solo una vez, por lo que no aplica rectificatoria 
alguna. 
 
Pese a ello, en vista de que exista la posibilidad de errores u omisiones 
involuntarias y no se cuente con formaos físicos en los cuales anteriormente 
se solía anular los folios, existe la posibilidad de corregir las referidas 
omisiones y/o errores, utilizando el campo estado. 
 
F. Campo Estado: 
 
Como lo señalado en repetidas ocasionados, el envío de los libros 
electrónicos no constituye una declaración jurada, por lo cual cuando se 
someten errores en el envío no existe posibilidad de presentar una 
rectificatoria de un libro enviado, es decir, enviar de nuevo el libro y/o registro, 




Por lo tanto, cuando se cometa algún tipo de error se deberá usar el campo 
“Estado”, aplicando para ello las reglas que se encuentran establecidas en las 
tablas de las estructuras de cada libro y/o registro contable llevado de manera 
electrónica, así como las normas tributarias que regulan el llevado y anotación 
de las operaciones. 
 
El campo “Estado de la operación” es la novedad para el llevado de los libros 
y/o registros contables llevados electrónicamente, mediante los cuales la 
administración tributaria puede obtener una información más detallada de la 
anotación realizada por parte del contribuyente. Este estado se emplea para 
identificar la oportunidad de la anotación o ver si se está realizando algún tipo 




G. Tributos en los que incide el SLE – PLE: 
 
El sistema de Libros electrónicos por ser un nuevo aplicativo su incidencia 
está enfocada solo en el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta 
de tercera categoría, por deberse solo al registro de ventas y compras de la 
empresa. (Aguilar, 2014, p.14) 
 
A continuación, se explicará la forma de tributación para mayor entendimiento 
de éstos impuestos: 
 
Impuesto general a las ventas: es un impuesto que grava todas las fases del 
ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el 
consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los 
productos que adquiere. Por lo mismo, cuando el vendedor tributa es quien 
debe pagar al ente recaudador el 18% de sus ventas netas que se asume que 




Además de ello como el vendedor también realiza la compra de bienes, realiza 
el pago por estas del IGV a su proveedor, con lo cual equilibra este impuesto 
con sus facturas de compras, teniendo así un crédito o débito fiscal. 
 
IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA: grava las rentas que 
provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 
factores, entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Por lo mismo si sus 
ventas son elevadas, el contribuyente pagará más y si son bajas se pagará 
menos. Para los periodos en estudio, la tasa de pago es del 1.5% para la cuota 
mensual que luego son restados en la declaración anual que se paga con la 
tasa del 28%. Cabe resaltar que esta tasa del impuesto a la renta viene 
disminuyendo para los próximos años. 
 
 
H. Efectos del llevado de libros y registros electrónicos: 
 
Según la SUNAT (2016), los contribuyentes que opten o sean obligados a 
incorporarse al sistema de libros electrónicos en el SLE-PLE, adicional al 
llevado de sus libros como fueron inscritos ante la administración tributaria, 
tienen como efectos cumplir con lo siguiente: 
 
 Presentar mensualmente ante la SUNAT la información en detalle de los 
comprobantes de pago y documentos autorizados que se anotaron en el 
Registro de Ventas e Ingresos y en el Registro de Compras, lo cual se 
cumple automáticamente al generar el Resumen correspondiente, a 
través del Programa de Libros Electrónicos - PLE. 
 
 Cerrar los Libros y/o Registros llevados en forma manual o en hojas 
sueltas o continuas, previo registro de lo que corresponda anotar en el 
mes anterior al de su incorporación, obligación o afiliación al Sistema o, 





1.3.2. Evasión Tributaria 
 
Lapinell (2014), menciona que la evasión tributaria o fiscal, es una actividad 
ilícita que en muchas legislaciones y estados lo consideran como un delito 
grave, que se basa en esconder los ingresos obtenidos por la empresa o 
bienes que ésta posea con la finalidad de minimizar el pago de sus impuestos.  
Muchas empresas incurren en este delito por considerar que el pago de 
impuestos es una especie de castigo, sin saber que con este pago se 
mantiene gran parte de la economía de un país. (p.1)  
 
Según Panibra (2015). Para el Estado y la población en general, los tributos 
realizan el deber esencial de financiar los gastos en los que se incurre 
traducidas en obras de construcción y servicios designados a satisfacer las 
necesidades públicas. Además, se utilizan para mecanismos de repartición de 
riqueza o es un impulso a traer inversionistas para crear mayores actividades 
económicas enfocadas al crecimiento y desarrollo del país. (p.84)  
 
Según Aguirre (2013). La evasión tributaria crea una bonanza irreal, pasajera 
y peligrosa. Es Irreal porque no es consecuencia del éxito de la actividad 
económica realizada sino de acciones penadas por ley. El evasor sustenta su 
espejismo económico en la disminución de recursos del estado en abierto 
atentado contra el bien común y eso es delito. Es pasajero porque no pueden 
durar eternamente; más temprano que tarde será detectado por la SUNAT. 
(p.46) 
 
A. Elementos de la evasión tributaria: 
 
A.1) Sujeto Pasivo: Es el agente generador de defraudación dentro de la 
relación tributaria que existe, actuando directamente sobre el patrimonio y se 
caracteriza por eludir el pago de los tributos; este delito se castiga bajo los 




Denominado además como deudor tributario una vez que se realiza el hecho 
contable, actuando como un sujeto activo al realizar una acción delictiva 
después de tener una obligación impositiva tributaria bajo su patrimonio para 
que sea así un deudor. 
Este deudor tributario es quien realiza el hecho generador de la obligación 
tributaria. Así es aquel que debe cumplir con esta obligación aun no siendo 
éste un contribuyente. 
 
A.2) Sujeto Activo: Es el Gobierno central, que tiene la potestad tributaria de 
cobrar a los deudores tributarios. Según la jurisprudencia de la constitución 
política, en el artículo 74 se destaca la aplicación y uso del IUS IMPERIUM, 
otorga la potestad tributaria de imponer la carga impositiva. Es decir, el tributo 
es creado, modificado o suprimido únicamente por el Estado. 
 
El agraviado es la unidad de administración tributaria, que es la entidad en la 
cual recaen los daños de fraude tributario por parte del contribuyente desleal. 
Dentro del país, este órgano regulador tributario corresponde a la 
Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria. 
(SUNAT, 2015) 
 
B. Formas de evasión tributaria: 
 
Según Palacios (2010), tenemos a continuación algunas formas de evasión 
tributaria que emplean muchas personas: 
 
Personas naturales que le piden a terceras personas facturar por ellos: en 
este caso la persona pide entre sus familiares y amigos, para que facturen en 
nombre de él, de esta manera se originarán más gastos que podrá deducir en 
su declaración fiscal. 
 
Compañías que facturan operaciones fingidas: para esta infracción un grupo 
de personas empresas acuerdan emitir entre ellas recibos fiscales, por 
presuntos servicios contratados, el llamado “compra de facturas”. La finalidad 
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de esto, es que, al efectuarse la declaración, los contribuyentes, afirman tener 
más gastos y así poder pagar menos impuestos. 
 
Defraudación por medio de comprobantes: el contribuyente realiza la venta de 
productos, pero para su respectiva realización de comprobante lo hacen por 
menores montos o tratan de eliminar los recibos efectuados cuando sus 
clientes no piden el comprobante, también tratan de realizar un mal llenado 
para que luego del hecho económico pueda eliminarse por ser un mal llenado 
de comprobantes. Del mismo modo se puede añadir a este tipo de evasión el 
no llenado de sus comprobantes al vender productos por debajo de los S/ 5.00 
soles, los cuales acumulados al mes se están evadiendo el impuesto 
generado por altos montos de sus ventas.  
 
Recibir pagos en una cuenta bancaria personal y no pagarlos como ingresos 
de la empresa: el contribuyente puede hacer la mención que no se le pago 
por sus ventas y de esta forma reducir sus ingresos y eliminar lo facturado. 
 
C. Estadísticas de la recaudación tributaria: 
 
Aunque la SUNAT viene implementando diferentes tipos de sistemas para 
reducir la evasión y defraudación de tributos dentro del país, Carlos Vargas, 
socio de Vargas Alencastre, García & Asociados Latinoamérica (VAG LAT) 
para América Latina se sigue teniendo una creciente de este acto desleal que 
hasta la actualidad asciende aproximadamente S/ 25,000 millones de soles. 
(Agencia Peruana de Noticias, 2015, p.1) 
 
Según las estadísticas y estudios informados periódicamente por la SUNAT, 
desde su página web se pueden descargar en Excel los ingresos recaudados 
por el ente según el sector económico, régimen tributario, tipo de impuesto 




















Ingresos Tributarios del Gobierno Central 
 
En millones de soles 







  2015 2016 2015 2016 Marzo Acumul Marzo Acumul 
Ingresos Tributarios del 
Gobierno Central (sin descontar 
devoluciones) 
9,163.5  9,909.2  26,422.5  27,455.5  745.8  1,033.0  8.1% 3.9% 
                  
I. Ingresos Tributarios del 
Gobierno Central  8,056.3 8,772.1 23,325.2 23,305.2 715.7 -20.0 
8.9% 
-0.1% 
                  
Impuesto a la Renta 4,164.0 4,785.0 10,678.7 11,260.5 621.0 581.9 14.9% 5.4% 
   Primera Categoría 40.8 47.2 110.9 132.3 6.4 21.4 15.7% 19.3% 
   Segunda Categoría 138.1 110.1 353.1 302.8 -28.0 -50.4 -20.2% -14.3% 
   Tercera Categoría 1,780.6 1,877.2 5,589.5 5,541.3 96.6 -48.2 5.4% -0.9% 
   Cuarta Categoría 55.0 64.8 207.2 222.4 9.8 15.2 17.8% 7.3% 
      - Cuenta Propia 4.0 4.1 13.3 13.3 0.1 0.0 1.3% 0.1% 
      - Cuenta Terceros 51.0 60.7 193.9 209.1 9.7 15.1 19.1% 7.8% 
   Quinta Categoría 644.3 718.0 2,088.1 2,157.2 73.7 69.1 11.4% 3.3% 
   No domiciliados 195.1 892.7 820.3 1,621.0 697.6 800.8 357.5% 97.6% 
   Regularización 1,269.0 1,030.3 1,374.9 1,138.1 -238.7 -236.8 -18.8% -17.2% 
      - Personas Naturales 231.2 188.3 244.8 208.3 -42.9 -36.5 -18.6% -14.9% 
      - Personas Jurídicas 1,037.8 842.0 1,130.0 929.8 -195.7 -200.3 -18.9% -17.7% 
   Régimen Especial del Impuesto 
a la Renta 23.7 25.9 76.1 84.7 2.1 8.6 
9.0% 
11.3% 
   Régimen MYPE Tributario - - 0.0 0.0         
   Otras Rentas 1/ 17.4 18.8 58.6 60.8 1.4 2.2 8.2% 3.8% 
Al Patrimonio      0.0 0.0 0.0 0.0     
Regularización Imp. a la Renta      0.0 0.0 0.0 0.0     
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Regularización Imp. Al 
Patrimonio      0.0 0.0 0.0 0.0 
  
  
A la Producción y Consumo 4,482.1 4,607.8 14,379.4 14,793.4 125.7 414.0 2.8% 2.9% 
   Impuesto General a las Ventas 4,038.7 4,124.6 12,974.7 13,258.0 85.9 283.3 2.1% 2.2% 
   Impuesto Selectivo al Consumo 432.5 469.6 1,371.4 1,493.1 37.1 121.7 8.6% 8.9% 
   Otros a la Producción y 
Consumo  3/ 10.9 13.6 33.3 42.3 2.6 9.0 
24.2% 
27.0% 
   Contrib. Extraord. Petroperú   -.-  -.- 0.0 0.0         
A la Exportación  -.-  -.- 0.0 0.0         
A la Importación  147.4 149.7 430.6 409.7 2.3 -20.9 1.5% -4.9% 





1,137.2 -3,097.3 -4,150.3 -30.0 -1,053.0 
2.7% 
34.0% 
                  
II. Contribuciones Sociales 1,015.0 1,051.9 3,040.8 3,166.8 36.9 125.9 3.6% 4.1% 
                  
III. Ingresos No Tributarios  156.4 137.6 281.9 192.8 -18.8 -89.1 -12.0% -31.6% 
                  
Fuente: Elaboración propia del Cuadro N°01 Reporte estadístico de la SUNAT.  
 
Para el año 2016, marzo, los ingresos tributarios que percibe el estado sin 
descontar el monto de devoluciones ascendieron a S/ 9 909 millones, 
registrando de este modo un incremento nominal de S/ 745 millones que en 
porcentaje seria 8,1% con respecto al año 2015 en el mismo mes. Esto debido 
a que las recaudaciones de los impuestos a la renta aumentaron en S/ 621 
millones. 
 
De este mismo impuesto, específicamente de tercera categoría, que es en 
donde se recauda la mayor cantidad de ingresos por el pago del impuesto a 
la renta, existe un aumento de marzo 2015 a marzo 2016, de un 5.4%pero 
una disminución real del acumulado con -0.9%, sin embargo, esta disminución 
fue atenuada con la recaudación del régimen especial a la renta, con un 
incremento del 11.3%. 
 
La recaudación del IGV Total para el año 2016 sumó un monto de S/ 4 124 
millones, que representa un incremento de S/ 85 millones. Todo esto debió a 
la recaudación del impuesto IGV interno por las distintas formas que tienen 
las empresas de pagar, aun así, no es un ascenso conforme al crecimiento 




A nivel sectorial la contracción en la recaudación del IGV interno estuvo 
determinada por los menores pagos de los sectores construcción, que redujo 
su aporte en S/ 36,8 millones (-24,3%), comercio, cuyos pagos disminuyeron 
en S/ 27,7 millones (-9,2%), y manufactura, que descendió S/ 18,9 (-8,6%), lo 
que fue parcialmente atenuado por el aumento registrado en el sector minería 
e hidrocarburos de S/ 71,1 millones (63,4%).  
 
En el año 2012, el ex ministro Luis M. Castilla del MEF, menciono que la tasa 
de la evasión fiscal dentro del país era la más elevada en toda América Latina, 
que tiene una representación del 35% en el Impuesto General a las Ventas y 
el 50% en el impuesto a la renta. Sin embargo, la corrupción es la mayor 
actividad fraudulenta que tiene el estado, pues según un informe publicado en 
el 2016, el Perú tiene el mayor indicador de corrupción en toda América Latina 
con un 26.4% poniéndole por encima de los países grande como Brasil y 
Chile. 
 
D. Causas de la evasión tributaria: 
 
Según Aguirre (2013), las causas por las cuales el contribuyente actúa de 
forma ilegal son las siguientes:  
 
D.1) La inflación:  
 
El alza continua de los índices generales de los precios viene dañando el 
cumplimiento del deber tributario, trayendo consigo la reducción real de los 
ingresos recaudados de los contribuyentes. Muchas veces el deudor tributario 
busca la manera de mantener una capacidad adquisitiva evadiendo 
impuestos, recurriendo a acciones ilícitas en afección al fisco. 
 
Entre los años 1988 a 1991, las tasas de inflación llegaron a ser de 66.7% a 
75%, siendo estos los topes más elevados de la historia del Perú. En dichos 
periodos los índices de defraudación fiscal alcanzaron porcentajes del 78% al 
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92%; demostrándose así que la evasión y la inflación se encuentran 
relacionados estrechamente. 
 
Para lo cual se prevé actuar aumentando los ingresos fiscales permanentes. 
Se viene incorporando acciones orientadas a agrandar las bases tributarias, 
realizando lo siguiente: 
 
 Enfrentamiento contra la evasión fiscal, la cual viene siendo alta (cerca de 
35% en el IGV y mayor a 50% en el Impuesto a la Renta). 
 Reducción del contrabando (cerca de 3% de las importaciones). 
 Mayor fiscalización y formalización de las empresas y de los trabajadores. 
 Énfasis en las transacciones electrónicas tributarias y aduaneras 
facilitando su mejor y mayor oportunidad de información. 
 Recuperación de las deudas en cobranza. 
 Análisis de los niveles de riesgo en la fiscalización y el control. 
 Racionalización de los beneficios tributarios y exoneraciones. 
 Optimización de los impuestos (Predial, Alcabala y al Patrimonio 
vehicular) con la finalidad de fortalecer la gestión de los gobiernos locales 
sin afectar la equidad tributaria. 
 
 
D.2) La recesión de la economía:  
 
La recesión es la caída del producto interno bruto (PBI), la baja en la 
producción y el aumento del desempleo. 
 
Así mismo, la disminución en los índices de actividad trae consigo la reducción 
en el nivel de ingresos; por lo mismo el deudor tributario al evidenciar la falta 
de ingresos evade sus impuestos e incumple con sus deberes tributarios a fin 
de suavizar los impactos negativos en su nivel de ingreso. 
 




La actitud social depende de los principios morales de la sociedad con 
respecto al oportuno cumplimiento de las deudas tributarias, relacionado 
directamente con las políticas normativas de la ética en cada país, región o 
ciudad. 
 
Cuando la sociedad perdona la evasión, ésta viene creciendo al ver que no se 
incurre en mayores perjuicios. Por lo cual, este acto ilícito queda en 
responsabilidad de cada contribuyente que solo cambiará con una variación 
en la conciencia tributaria para que este hecho desleal se mitigue. 
 
 La formación de la conciencia tributaria conlleva a un resultado favorable al 
existir persones que adopten por cambiar su posición y aborrecer la evasión 
y el contrabando, del mismo modo en que lo toleraron en alguna de sus 
formas. 
 
D.4) Equidad Fiscal: 
 
La equidad es uno de los principios que debe presidir las normativas en la 
determinación de los impuestos tributarios y aduaneros. 
 
Basada en el Principio tributario, este aspecto tiene que ver con el proceso de 
la concientización tributaria, pues guarda relación con lo percibido de acuerdo 
a su capacidad contributiva. 
 
D.5) Uso de los recursos fiscales: 
 
Se refiere a lo que los ciudadanos perciban de la utilización de sus impuestos. 
 
Dentro de la sociedad, se vela por buscar que los impuestos se financien en 
obras sociales o productivas, mas no se destinen a gastarlos en 
remuneraciones burocráticas e inversiones políticas, asa como en 
subvencionar actividades improductivas; por lo cual, la tasa de evasión se 
presenta en relación de que el gasto público sea invertido en proyectos de 
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infraestructura social y demás actividades productivas, y al no evidenciarse 
estos, los contribuyentes incurren en defraudar pues creen que sus impuestos 




El establecimiento de exoneraciones para algunos sectores económicos o 
zonas geográficas que son utilizadas de manera incorrecta. Además, algunas 






D.7) Complejidad de Normas: 
 
La emisión de normas tributarias que son complicadas y complejas, es lo que 
atenta contra la simplicidad y la neutralidad en la aplicación de los tributos y 
repercute en el pago de los impuestos y la inestabilidad tributaria. 
 
E. Efectos de la evasión tributaria: 
 
Según Acosta & Quevedo (2016), la evasión tributaria puede presentar como 
efectos los siguientes: 
 
1) No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios para brindar 
los servicios básicos a la población, especialmente a la de menores 
recursos. 
2) Influye en la generación de un déficit fiscal, que origina nuevos tributos, 
mayores tasas o créditos externos. 
3) La creación de más tributos o el aumento de las tasas de los tributos ya 
existentes afectan a los que cumplen con sus obligaciones, cuando lo 
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lógico sería ampliar la base contributiva con respecto a los que poco o 
nada tributan. 
4) De otro lado, por los préstamos externos hay que pagar intereses, lo que 
significa mayores gastos para el Estado; es decir, toda la sociedad debe 
hacer un esfuerzo para pagar los gastos ocasionados por quienes no 
cumplieron con sus obligaciones tributarias. 
5) Perjudica al desarrollo económico del país, no permitiendo que el Estado 
pueda redistribuir el ingreso a partir de la tributación. 
 
En suma, la evasión tributaria nos perjudica a todos. Por este motivo, quienes 




1.4. Formulación Del Problema 
 
Durante el proceso de la investigación se permitirá responder a los problemas:  
 
1.4.1. Problema general: 
 
¿Cómo el aplicativo del Sistema de Libros Electrónicos incide en la Evasión 
Tributaria de las Empresas Comerciales de Abarrotes de la ciudad de Huaraz 
- Periodos 2015 - 2016? 
 
1.4.2. Problemas específicos: 
 
1. ¿De qué manera la incorporación al Sistema de Libros Electrónicos 
contribuye en las estadísticas de la recaudación tributaria? 
 
2. ¿En qué medida el Registro de Compras electrónico controla los actos 
ilícitos a favor de la evasión de las Empresas Comerciales de Abarrotes 




3. ¿En qué medida el Registro de Ventas electrónico disminuye la 
defraudación fiscal al ocultar ingresos de las Empresas Comerciales de 




1.5. Justificación Del Estudio 
 
Este proyecto es conveniente en la propensión profesional de dar a conocer 
el Sistema de Libros Electrónicos y la forma en que éste incide en la 
disminución de la evasión de impuesto, tema que es necesario en nuestro 
ámbito ético. 
 
Contribuye en brindar información a las empresas del sector abarrotes de la 
ciudad de Huaraz respecto al Sistema de Libros Electrónicos y sus 
implicancias como mecanismo de control y fiscalización implementada por la 
administración, ya que se prevé la incorporación obligatoria en el corto plazo 
para todos los contribuyentes, pues la evasión es el acto ilícito que perdura 
dentro de la sociedad afectando directamente y de manera significativa al 
fisco. 
 
Además, contribuye con la Administración Tributaria brindándole información 
real respecto al efecto en la reducción y prevención de los hechos desleales 
que realizan los contribuyentes en las empresas de abarrotes de la ciudad de 
Huaraz, por ser quienes generan mayores ingresos anuales en la localidad. 
 
También, aporta directamente a los conocimientos contables por ser una tema 
nuevo a tratar correspondiente al Sistema de Libros Electrónicos, este 
aplicativo es fundamental para el área contable y para las personas que 
deseen seguir esta carrera, por lo cual tiene una contribución fundamental de 
manera teórica y con resultados reales que verifiquen uno de los objetivos por 




Finalmente, este trabajo de investigación beneficiará a los alumnos y 
profesionales, sirviendo como base para futuros proyectos de investigación 
ligadas al tema. 
 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis de trabajo 
 
Hi = El empleo adecuado del aplicativo del Sistema de Libros Electrónicos 
influyó en la disminución de la Evasión Tributaria de las Empresas 
Comerciales de Abarrotes de la ciudad de Huaraz - Periodos 2015 – 2016 
 
1.6.2. Hipótesis nula 
 
H0 = El empleo adecuado del aplicativo del Sistema de Libros Electrónicos no 
incidió significativamente en la disminución de la Evasión Tributaria de las 





1.7.1. Objetivo general: 
 
Identificar la incidencia del aplicativo del Sistema de Libros Electrónicos en la 
Evasión Tributaria de las Empresas Comerciales de Abarrotes en la ciudad de 
Huaraz - Periodos 2015 – 2016 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
 
1. Identificar la forma en que la incorporación al Sistema de Libros 




2. Describir si el Registro de Compras electrónico controla los actos ilícitos 
a favor de la evasión en Empresas Comerciales de Abarrotes de la ciudad 
de Huaraz - Periodos 2015 – 2016. 
 
3. Describir si el Registro de Ventas electrónico disminuye la defraudación 
fiscal al ocultar ingresos en Empresas Comerciales de Abarrotes de la 



























2.1. Diseño De Investigación 
 
La investigación llevada a cabo en el presente estudio para cumplir con los 
objetivos planteados es de tipo APLICADA, porque hace uso de los métodos 
del pasado para resolver un problema existente. Tendrá un enfoque 
Cuantitativo al tener una medición numérica para la obtención de resultados. 
El diseño de investigación seleccionada es No Experimental, al no manipular 
ninguna variable.  
 
El nivel de investigación es Descriptivo, según Morales (2014), tiene como 
finalidad el de caracterizar un hecho o fenómeno a través de la información 
obtenida en 2 o más muestras. También se requiere comparar las 
observaciones y contrastarlas para concluir en una hipótesis. 
 
Además la investigación fue de corte Transversal, Correlacional – Causal, 
por tener la recolección de datos en momento único y se delimitó la influencia. 
  
El esquema de trabajo es: 
 X  →   Y 
Donde: 
 
X: Variable independiente (Sistema de libros electrónicos) 




2.2. Variables y operacionalización 










El SLE-PLE es una aplicación 
tecnológica desarrollado por la 
SUNAT que le permite al 
contribuyente efectuar las 
validaciones necesarias de los 
libros y/o registros electrónicos 
a fin de generar los hechos 
contables en archivos de TXT, 
obtener el resumen respectivo y 
la constancia de recepción por 
parte del ente recaudador, y 
otorgarle a éste las facilidades 
para aplicar la facultad 
fiscalizadora que posee. (Abril, 
2016, p.19) 
Es un sistema 
informático que permite 
a la Administración 
tributaria verificar la 
legalidad de los 
comprobantes de 
compra y venta, 
además de fiscalizar de 
forma inmediata los 
ingresos y egresos de 
una empresa. 
Incorporación al 
Sistema de Libros 
Electrónicos 






Comprobantes de pago de 
compra 
Declaración de compras 
Registro de Ventas 
electrónico 
Comprobantes de pago de 
venta 




Lapinell (2014), menciona que la 
evasión tributaria o evasión fiscal, 
es una actividad ilícita que en 
muchas legislaciones y estados lo 
consideran como un delito grave, 
que se basa en esconder los 
ingresos obtenidos por la empresa 
o bienes que ésta posea con la 
finalidad de minimizar el pago de 
sus impuestos.  (p.1) 
Es el acto ilegal que 
ejercen las empresas 
con la finalidad de 




efectivo sin pagar el 
deber tributario.   
Estadísticas de la 
Recaudación 
Tributaria 
Por sector económico 
ORDINAL 
Por régimen tributario 
Actos ilícitos a 
favor de la evasión 
Comprobantes de pago 
falsos 
Adquisición de mercadería 
sin comprobante de pago 
Defraudación fiscal 
al ocultar ingresos 
No emitir comprobantes de 
pago 
Manipular los comprobantes 
de pago emitidos 
Figura 1. Cuadro de operacionalizacion de variables. 
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2.3. Población y muestra  
 
2.3.1. Población muestral 
 
La población está representada por la totalidad de la información contable de 
empresas comerciales del sector abarrotes que se encuentren incorporadas 
al Sistema de Libros Electrónicos del periodo 2015 al 2016 en la ciudad de 
Huaraz; sin embargo al tener una restricción de información contable de estas 
entidades, se tuvo una limitada cantidad de empresas en las que se pudo 
realizar el estudio aplicando el instrumento de recolección de datos a la 
documentación contable que posean. 
 
Por lo cual las empresas seleccionadas que cumplan con las respectivas 
características mencionadas líneas arriba fueron solamente cuatro. 
 
Además, por el mismo hecho expuesto de restricción de información se 
procede a emplear la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia, 
seleccionando una muestra dirigida entendiendo que todas las unidades que 
comprenden el universo tienen igual posibilidad de ser seleccionadas como 
muestra, por lo cual se tiene que la población y la muestra serán iguales. 
 
Siendo así, se tuvo como población muestral, la información contable de 
cuatro empresas comerciales del sector abarrotes que estén incorporadas al 
Sistema de Libros Electrónicos del periodo 2015 al 2016 en la ciudad de 
Huaraz. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Para poder cumplir con los objetivos planteados y dar como resultado la 
comprobación de las hipótesis, se empleará un tipo de técnica de recolección 







Es el acto del investigador que 
consiste en observar detenidamente 
alguna experiencia, sometiendo a la 
actividad o manipulándolas en función 
a ciertos principios, se verifica el 
comportamiento y se obtienen ciertos 
resultados con los cuales se puede 
proceder a dar conclusiones producto 
de la observación. (Antonovica, 2012) 
 
Guía de observación 
Mediante este documento se 
observarán los cambios 
porcentuales en la información 
económica y la existencia de 
características fraudulentas en la 
documentación de las empresas 
comerciales del sector abarrotes 
según la muestra determinada.   
Figura 2. Técnica e instrumento empleado. 
 
2.4.1. Escala de medición   
 
La escala de medición para ambas variables será de razón, puesto que se 
utilizan los porcentajes y operaciones matemáticas para la obtención de los 
resultados. 
 
Se atribuyó también intervalos de medición para su respectiva interpretación, 
viendo los niveles en los que se encuentran cada variable.  
 
A continuación se muestra el cuadro valorativo y su característica 
























Regular 13 – 18 











Baja 0 – 10 
Media 11 – 12 
Alta 13 – 21 
Figura 3. Cuadro de medición de variables. 
 
2.4.2. Validación y confiabilidad del instrumento   
 
La Guía de observación está validada a través del Método de Validez de 
Contenido por la técnica de juicio de expertos, los cuales fueron tres 
profesionales especializados en el tema con el grado de Magister, quienes 
dieron una calificación de MUY BUENO, dándole al instrumento una validez 
aceptable con el cual se mide aquello para lo cual está destinado. 
 
Así mismo el instrumento en mención es confiable por medio de la 
consistencia interna con el coeficiente de Kurder – Richardson (KR 20), esto 
debido a que las opciones de respuesta para mi instrumento son dicotómicas, 
por medio de este método se aplicó el instrumento en una muestra piloto 
siendo el resultado 0.95, mayor al índice 0.81, dado como Muy bueno y 
verificándose así que el instrumento Guía de observación produce una 
confiabilidad optima en los resultados que genera, los cuales serán 
consistentes y coherentes. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para la presente investigación se utilizó la estadística descriptiva, para 
obtener resultados en términos de porcentajes, frecuencias y se están 
representadas por tablas y gráficas. 
 
La prueba estadística con la cual se probó la hipótesis fue mediante la Prueba 




Para procesar los datos se utilizó un software especializado que es Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 24.0, con el cual se realizaron 
las tablas cruzadas y la prueba de hipótesis. 
 
También se utilizó Microsoft Office Excel 2016 para analizar las dimensiones 
y variables en forma individual con la información de los instrumentos 
elaborados para realizar el análisis y presentación. 
 
2.6. Aspectos éticos  
 
La siguiente información es auténtica, legítima y fidedigna, respetando los 
principios de originalidad, veracidad y fidelidad. Los datos obtenidos cumplen 
con la exigencia de la investigación y no han sido alterados para forzar 
ninguna conclusión obtenida, teniendo así un resultado fidedigno y legítimo.  
Además se tuvo en cuenta la confidencialidad, anonimato y privacidad de las 


























3.1. Tratamientos de los resultados  
 
Para la obtención de los resultados, se procedió a aplicar el instrumento de 
recolección de datos, que es la Guía de observación; donde se menciona los 
datos generales a llenar y los ítems a responder, como se puede apreciar en 
el anexo N° 01.  
 
Se realizó la observación entre los días del 08/09/2017 hasta el 25/09/2017, 
donde los documentos contables revisados fueron: los comprobantes de pago 
de sus ingresos y egresos, el registro contable manual y electrónico de estos 
comprobantes, documentación legal de la SUNAT dirigida hacia las empresas 
y demás notificaciones. Toda esta información contable pertenece a los 
periodos del 2015 y 2016, para cumplir y dar resultados acertados con 
respecto a mis objetivos e hipótesis. 
 
Después se realizó la tabulación de los datos obtenidos según la guía de 
observación, dando el valor de 1 a los ítems que corresponde la respuesta SI 
y un valor de 0 (cero) a los ítems que corresponde la respuesta NO. Todo este 
procedimiento se realizó empleando la herramienta tecnológica del Excel, en 
donde se separó mediante hojas la tabulación de todas las muestras y la 
tabulación de las muestras por años que son 2015 y 2016. 
 
Finalmente se efectuó el procesamiento de estos datos según las 
dimensiones y las variables a las cuales corresponden empleando para esto 
el software SPSS 24, en el cual se generó los resultados con cuadros y 
graficas estadísticas para su futura interpretación, estas tablas de resultados 
se muestran a continuación según el objetivo general y los objetivos 
específicos, también se presentará la comparación entre los periodos de 
estudio. Además de estos resultados, se obtuvo el cuadro de regresión lineal 
con la que se comprueba la prueba de hipótesis y mencionar si la influencia 
de una variable hacia otra es significativa o no. 
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3.2. Resultados según los objetivos del estudio 
 
3.2.1. Resultados respecto al Objetivo General 
 
Objetivo General: Identificar la incidencia del aplicativo del Sistema de Libros 
Electrónicos en la Evasión Tributaria de las Empresas Comerciales de 
Abarrotes en la ciudad de Huaraz - Periodos 2015 – 2016 
 
Tabla 2 
Sistema de libros electrónicos y evasión tributaria 
 
EVASION TRIBUTARIA 




INADECUADO Recuento 0 1 2 3 
% del total 0,0% 12,5% 25,0% 37,5% 
MEDIANAMENTE 
ADECUADO 
Recuento 2 0 0 2 
% del total 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
ADECUADO Recuento 3 0 0 3 
% del total 37,5% 0,0% 0,0% 37,5% 
Total Recuento 5 1 2 8 
% del total 62,5% 12,5% 25,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
 
En la tabla N° 02 se muestra que cuando el sistema de libros electrónicos, 
llamado por las siglas SLE, para los periodos en evaluación entre el 2015 
hasta el periodo 2016, se presenta que el SLE es inadecuado al 37.5%, 
medianamente adecuado en 25% y adecuado en 37.5%. De estos, cuando el 
SLE actúo de forma inadecuado, la evasión fue baja en 0%, media en 12.5% 
y alta en 25%; mientras que cuando el SLE actúo de forma medianamente 
adecuado, la influencia hacia la evasión varió en ser baja al 25%, media al 0% 
y alta al 0%; así cuando el SLE actuó de forma adecuada la influencia para 
que la evasión sea baja fue en 37.5%. Dando de esta manera la presencia de 
la evasión dentro de ambos periodos fue baja en 62.5%, media en 12.5% y 
alta en 25%. Estos porcentajes evidencias de manera concreta que el SLE 
influencia en la evasión, pues mostrándose que los valores altos de la evasión 
fue cuando el sistema de libros electrónicos actuó de forma inadecuada cierta 
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está en el periodo 2015, mientras que para el 2016 la evasión presente en la 
empresas evaluadas fue media y baja.  
 
 
Figura 4. Sistema de libros electrónicos y evasión tributaria. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS:  
 
La prueba de hipótesis se realizará a través de la determinación del coeficiente 
ETA, que es un coeficiente de contingencia para medir la influencia existente 
en una muestra de datos para inferir que cierta condición es válida para toda 
la población. Se probará una de las hipótesis planteadas, sea la hipótesis de 
trabajo Hi o la hipótesis nula H0. 
 
Hi = El empleo adecuado del aplicativo del Sistema de Libros Electrónicos 
influyó en la disminución de la Evasión Tributaria de las Empresas 
Comerciales de Abarrotes de la ciudad de Huaraz - Periodos 2015 – 2016 
 
H0 = El empleo adecuado del aplicativo del Sistema de Libros Electrónicos no 
influyó en la disminución de la Evasión Tributaria de las Empresas 
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Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
 
El resultado de la tabla N° 03 muestra el valor del coeficiente eta, que 
representa la relación de dependencia entre la variable evasión tributaria con 
la variable sistema de libros electrónicos, valor que es 0.894 correspondiente 
a la variable independiente, acercándose al 1 siendo, así que la influencia 
ejercida es significativa, rechazándose la hipótesis nula H0 y aprobándose de 
esta manera la hipótesis de trabajo Hi que señala una incidencia significativa 
en la disminución de la evasión tributaria cuando el empleo del aplicativo 
sistema de libros electrónicos es adecuado.  
 
3.2.2. Resultados respecto a los Objetivos Específicos 
 
Objetivo específico N° 1: Identificar la forma en que la incorporación al 




Incorporación al SLE y estadísticas de la recaudación tributaria 
 
Estadísticas de la 
recaudación tributaria 
Total MEDIANAMENTE OPTIMA 
Incorporación 
al SLE 
INOPORTUNA Recuento 2 2 
% del total 25,0% 25,0% 
CASI 
OPORTUNA 
Recuento 2 2 
% del total 25,0% 25,0% 
OPORTUNA Recuento 4 4 
% del total 50,0% 50,0% 
Total Recuento 8 8 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
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En la tabla N° 04 se muestra que la incorporación al SLE fue inoportuna al 
25%, casi oportuna 25% y oportuna 50%, en donde para los tres casos las 
estadísticas de la recaudación tributaria es medianamente optima, de estas el 
mayor porcentaje está presente en el 50% en donde fueron documentos 
observados del periodo 2016, evidenciando la aplicación oportuna de este 
sistema la cual incurre en la estadísticas de la recaudación de forma 
directamente proporcional; sin embargo las estadísticas de la recaudación no 
dependen solo de este aplicativo por lo que no cambia al intervalo optimo y 
solo se mantiene en medianamente optimo a pesar de ver una mayor 
representación porcentual de un periodo a otro. 
 
 
Figura 5. Incorporación al SLE y estadísticas de la recaudación tributaria. 
 
 
Objetivo específico N° 2: Describir si el Registro de Compras electrónico 
controla los actos ilícitos a favor de la evasión en Empresas Comerciales de 













































Registro de Compras Electrónico y Actos ilícitos a favor de la evasión 
 
Actos ilícitos a favor de la evasión 




REGULAR Recuento 1 3 2 6 
% del total 12,5% 37,5% 25,0% 75,0% 
CORRECTO Recuento 2 0 0 2 
% del total 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Total Recuento 3 3 2 8 
% del total 37,5% 37,5% 25,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
 
En la tabla N° 05 se muestra los resultados para el objetivo específico 
mencionado en donde el registro de compras electrónicos fue incorrecto en 
0%, el 75% fue regular, del cual el 12.5% incide en que los actos ilícitos a 
favor de la evasión es bajo, el 37.5% es medio y el 25% es alto; mientras que 
el 25% fue correcto del cual solo se refleja el nivel bajo de los actos ilícitos a 
favor de la evasión, lo cual evidencia que en la muestra observada existe un 
37.5% bajo y medio de estos actos ilícitos y el 25% en nivel alto. Recalcando 
que en el periodo 2015 es en donde se evidencia que el sistema fue irregular 
y por lo cual los actos a favor de la evasión se presentan en niveles medios y 
altos, por lo contrario del periodo 2016 que el aplicativo fue correcto y los actos 
ilícitos fueron bajos. De esta forma se constata que este registro controla de 
alguna forma los actos ilícitos a favor de la evasión. 
 
 












































Objetivo específico N° 3: Describir si el Registro de Ventas electrónico 
disminuye la defraudación fiscal al ocultar ingresos en Empresas Comerciales 
de Abarrotes en la ciudad de Huaraz - Periodos 2015 – 2016. 
Tabla 6 
Registro de Ventas Electrónico y Defraudación fiscal al ocultar ingresos 
 
Defraudación fiscal al ocultar ingresos 




REGULAR Recuento 0 4 4 
% del total 0,0% 50,0% 50,0% 
CORRECTO Recuento 3 1 4 
% del total 37,5% 12,5% 50,0% 
Total Recuento 3 5 8 
% del total 37,5% 62,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
 
En la tabla N° 06 se muestra el resultado del objetivo específico mencionado 
en donde el registro de ventas electrónico fue regular al 50% de cual se 
presenta que la defraudación fiscal al ocultar ingresos fue media en lo 
completo, y el otro 50% el sistema fue correcto del cual el 37.5% la 
defraudación fue baja y el 12.5% fue media. Identificando que este registro 
disminuye la defraudación presente en los documentos de las empresas 
estudiadas. Así mismo vale mencionar que el nivel medio de la defraudación 
fue en el periodo 2015 mientras que para el periodo 2016 esta disminuyo al 
nivel baja. 
 







































3.3. Resultados descriptivos 
 
3.3.1. Resultados respecto a la comparación del periodo 2016 con el 
2015 
El procesamiento de datos en este ítem se procedió a separar las muestras 
por periodos, siendo así para cada caso cuatro muestras determinadas por la 
documentación contable de las empresas ya sea para el periodo 2016 y para 
el periodo 2015. 
 
Tabla 7 









Recuento 1 1 
% del total 25,0% 25,0% 
ADECUADO Recuento 3 3 
% del total 75,0% 75,0% 
Total Recuento 4 4 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
 
En la tabla N° 07 se muestra que para el periodo 2016 el sistema de libros 
electrónicos fue medianamente adecuado al 25% y adecuado al 75% siendo 
de esta forma la evasión tributaria baja; con la cual se evidencia que para este 
periodo las empresas estudiadas demuestran una evasión baja en mayor 
porcentaje cuando el aplicativo es empleado de manera adecuada, así se 
tiene que las resoluciones dictaminadas para este periodo fueron relevantes 









Sistema de libros electrónicos y Evasión tributaria del periodo 2015 
 
EVASION TRIBUTARIA 
Total BAJA MEDIA ALTA 
SISTEMA DE LIBROS 
ELECTRONICOS 
INADECUADO Recuento 0 1 2 3 
% del total 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 
MEDIANAMENTE 
ADECUADO 
Recuento 1 0 0 1 
% del total 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Total Recuento 1 1 2 4 
% del total 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
 
En la tabla N° 08 se muestra que para el periodo 2015 el sistema de libros 
electrónicos fue inadecuado en 75%, de este el 25% fue la evasión media y el 
50% fue una evasión alta; mientras que el 25% representa que el sistema fue 
medianamente adecuado con el cual el total menciona que la evasión fue baja. 
De esta manera se evidencia que para este periodo el sistema no llego a ser 












































Figura 9. Sistema de Libros Electrónicos y Evasión Tributaria Periodo 2015. 
 
De esta forma al comparar ambos periodos se refleja una influencia enorme 
del sistema de libros electrónicos hacia la disminución de la evasión tributaria, 
en donde se evidencia que si se sigue empleando de forma adecuada este 
sistema entre periodos y se sigue dictando resoluciones para su incorporación 
por parte del estado hacia los contribuyentes, los niveles de evasión tributaria 
se reducirán de forma asertiva a favor del estado. 
 
3.3.2. Resultados de la investigación 
 
Tabla 9 
Incorporación al SLE. 





Válido INOPORTUNA 2 25,0 25,0 25,0 
CASI OPORTUNA 2 25,0 25,0 50,0 
OPORTUNA 4 50,0 50,0 100,0 
 
Total 8 100,0 100,0  
 













































En la tabla N° 9 se muestra que la incorporación al sistema de libros 
electrónicos (SLE) fue el 25% inoportuna, el 25% fue casi oportuna y el 50% 
fue oportuna, evidenciando que el 50% se aplicó de forma adecuada con las 
resoluciones impuestas para el periodo 2016.  
 
 
Figura 10. Incorporación al SLE. 
 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
 
En la tabla N° 10 se muestra que el registro de compras electrónico fue 
incorrecto 0%, el 75% fue regular y el 25% fue correcto, teniendo en cuenta 
además que el mayor porcentaje fue regular porque se está tomando ambos 
periodos de estudio mientras que el menor porcentaje que es correcto 

















Registro de Compras Electrónico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido REGULAR 6 75,0 75,0 75,0 
CORRECTO 2 25,0 25,0 100,0 
 




Figura 11. Registro de Compras Electrónico. 
 
Tabla 11 
Registro de Ventas Electrónico 





Válido REGULAR 4 50,0 50,0 50,0 
CORRECTO 4 50,0 50,0 100,0 
 
Total 8 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
 
En la tabla N° 11 se muestra que el registro de ventas electrónico fue regular 
en 50% y fue correcto en 50%, evidenciando de esta forma que este sistema 


















Figura 12. Registro de Ventas Electrónico. 
 
Tabla 12 
Estadísticas de la recaudación tributaria 







8 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
 
En la tabla N° 12 se muestra que las estadísticas de la recaudación tributaria 
fueron medianamente óptima al 100%, la cual refiere que estas estadísticas 
no solo depende de los aplicativos que incorpora el estado, sino también 



















Figura 13. Estadísticas de la recaudación tributaria. 
 
Tabla 13 
Actos ilícitos a favor de la evasión 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BAJO 3 37,5 37,5 37,5 
MEDIO 3 37,5 37,5 75,0 
ALTO 2 25,0 25,0 100,0 
 
Total 8 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
En la tabla N° 13 se muestra que los actos ilícitos a favor de la evasión fue 
bajo en 37.5%, medio en 37.5% y alto en 25%, evidenciando que estos actos 
fueron remedidos por una oportuna aplicación del sistema de libros 






















Figura 14. Actos ilícitos a favor de la evasión. 
 
Tabla 14 
Defraudación fiscal al ocultar ingresos 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido BAJA 3 37,5 37,5 37,5 
MEDIA 5 62,5 62,5 100,0 
 
Total 8 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia mediante el empleo del software SPSS 24. 
 
En la tabla N°14 se muestra que la defraudación fiscal al ocultar ingresos fue 
baja en 37.5% y media en 62.5%, mientras que no se evidencias porcentajes 
del nivel alto. Se refleja así que esta defraudación va disminuyendo de un 





































































En los resultados obtenidos de esta investigación se constata que la evasión 
presente en las empresas estudiadas se reduce en más del 50%, debido a la 
incorporación obligatoria por parte de la SUNAT, pues con el fin de evitar 
diferentes acciones ilegales por parte de los contribuyentes, estos debían 
enviar la información contable del mes de forma electrónica según el 
cronograma impuesto por el ente recaudador. 
 
Esta medida impuso al deudor tributario el temor a ser represado si infringía 
alguna norma o accionaba de forma desleal hacia el estado. Es así que las 
empresas optaban por cumplir de forma correcta el giro del negocio y declarar 
según corresponda sus ingresos y egresos que tuviese en el periodo. 
 
Sin embargo, los resultados que se tuvieron por debajo del 50% demuestran 
que aún existe presencia de defraudación tributaria por parte del 
contribuyente, pues a pesar que se tiene una fiscalización en tiempo real al 
envió de la declaración por el sistema de libros electrónicos, este aplicativo no 
tiene mayor control frente indicios de evasión, por lo cual, más que un sistema 
controle y reduzca este hecho ilícito, es el compromiso tributario que debe 
tener cada contribuyente para el desarrollo sostenible de nuestra nación. 
 
Respecto al objetivo general, Horna (2015) en su tesis titulada: “Sistema de 
libros electrónicos y la influencia en la reducción del impuesto en la 
intendencia regional la libertad – periodo 2014”, evidenció para el periodo 
2015 que el sistema de libros electrónicos disminuye de manera considerable 
la evasión de impuestos y el buen uso de este aplicativo ayuda a los 
contribuyentes en realizar de manera oportuna y correcta la declaración de 
sus impuestos, demostrando con esto que al aplicar las resoluciones de 
superintendencia por parte de la SUNAT, la evasión tributaria viene 
disminuyendo en escala favoreciendo así al estado, el cual por lo mismo 
seguirá disponiendo nuevas resoluciones para la incorporación de este 
sistema en más contribuyentes como se detalla en el marco teórico según 
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SUNAT (2016). Por lo cual guarda relación con lo expuesto en los resultados 
obtenidos en esta investigación. 
 
Respecto al objetivo específico N°01, Gavilanes (2015) en su tesis titulada: 
“Estrategias y condiciones de las empresas ecuatorianas ante la normativa de 
emisión de comprobantes electrónicos en el sector privado”, menciona como 
conclusión que el sistema a fin de obtener una mayor recaudación tributaria 
busca una reducción en los índices de evasión con la implementación de la 
normativa de este sistema, lo cual guarda relación en los resultados 
presentados en la tabla N°03, en donde la oportuna incorporación al SLE trae 
una aumento al 50% en la recaudación tributaria de las empresas comerciales 
estudiadas, por lo cual favorece al estado, sin embargo cabe recalcar que no 
se puede obtener mayores resultados en las estadísticas de la recaudación 
tributaria porque existen más factores que afectan su optimización. 
 
Respecto al objetivo específico N°02, Merchan & Velásquez (2015) en su tesis 
titulada: “La Evasión Y Elusión Tributaria De Las MYPE En Las Empresas Del 
Sector Comercio-Rubro Abarrotes Del Distrito De Chimbote, 2014”, recalca 
que la falta de mecanismos y procedimiento previos por parte del ente 
fiscalizador propicia la evasión tributaria ejerciendo actos ilícitos como obtener 
comprobantes de pago fraudulentas, también Aguirre & Silva (2013) en su 
tesis titulada: “Evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes ubicados 
en los alrededores del Mercado Mayorista del Distrito de Trujillo - año 2013”, 
concuerda con Merchan al evidenciar que la falta de una adecuada 
fiscalización y difusión por parte del Estado respecto a los tributos y el objeto 
de los mismos, trae consigo la ausencia de una cultura y conciencia tributaria, 
lo que origina que los contribuyentes se encuentren más propensos a caer en 
la evasión y elusión tributaria, del mismo modo, en los resultados expuestos 
coinciden con ambos resultados de los autores mencionados. 
 
Respecto al objetivo específico N°03, Vielma (2015) en su tesis titulada: 
“Actuación de la administración tributaria frente a la evasión del impuesto 
sobre la renta en el municipio libertador del Estado Mérida, durante los años 
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2013-2014”, menciona que la forma en cómo actúa la Administración tributaria 
frente al acto de evadir el ISLR (impuesto a la renta) es la de fiscalizar la 
declaración de sus ingresos y constatar la validación de estas declaraciones, 
así mismo, Pinedo & Delgado (2014) en su tesis titulada: “Incidencia de la 
evasión del impuesto a la renta en la situación económica y financiera de las 
MYPES del sector abarrotes en el distrito de Tarapoto. Periodo 2013”, recalca 
que en el país se debe contar con una actitud, por parte del gobierno central, 
con transparencia; para que de esta manera el deudor tributario obtenga y 
visualice la confianza necesaria al momento de realizar sus deberes tributarios 
y no caer en defraudar al fisco. De lo expuesto, en los resultados mostrados 
en la tabla N°06, la fiscalización hecha en tiempo real al aplicar este sistema 
con respecto a las ventas, influye en que la defraudación al ocultar ingresos 
sea baja, mientras que al aplicarse de forma regular se incurre en nivele de 
defraudación media presentes en las empresas estudiadas. 
 
Finalmente, la comparación de este aplicativo entre el periodo 2015 y el 
periodo 2016, mostrada en los resultados de las tablas N° 08 y 09, evidencian 
una influencia enorme al aplicar este sistema de manera oportuna y correcta 
indujo a que los índices de evasión presentes en las empresas comerciales 
de abarrotes en la ciudad de Huaraz, baje en evidentes rangos, demostrando 
de este modo que la implementación de este sistema de forma obligatoria por 
parte de la SUNAT hace que se reduzca los hecho ilegales en los que incurren 





















1. En la investigación se identificó la incidencia del aplicativo del sistema 
de libros electrónicos en la evasión tributaria de las empresas 
comerciales de abarrotes en la ciudad de Huaraz los periodos 2015 al 
2016, siendo esta influencia positiva para el estado al disminuir 
considerablemente el hecho de evasión presente en estas empresas; 
esta conclusión se prueba también al presentarse el R en 0.842 de la 
regresión lineal razón por la cual se aprobó H1 y se rechazó H0. 
 
2. Se identificó favorablemente que la incorporación al sistema de libros 
electrónicos incurre en las estadísticas de la recaudación tributaria de 
forma óptima al evidenciar un incremento en los niveles de estas 
estadísticas, contribuyendo así con el aumento en el aporte de los 
contribuyentes al declarar sus tributos de manera correctiva, también 
vale recalcar, que los niveles alcanzados no fueron al 100% 
satisfactorios pues estos índices de recaudación tienen otros factores 
que contribuyen en sus altas y bajas. 
 
3. Se logró describir que el registro de compras electrónico controla de 
alguna forma los actos ilícitos a favor de la evasión, a fin de evitar que 
estos se sigan propagando dentro del fisco, como se evidencia en la 
discusión, el aplicativo por parte del registro de las compras es correcto, 
inducen a que los contribuyentes no actúen de forma desleal al estado 
comprando facturas o declarando comprobantes de pago de compras 
fraudulentas; así se verifica que este sistema es adecuado para 
contrarrestar la evasión. 
 
4. Además se logró describir que el registro de ventas electrónico 
disminuye la defraudación fiscal al ocultar ingresos, pues con este 
aplicativo en la parte del registro de las ventas de las empresas se ve un 
actuar correcto de este sistema por lo mismo que esta defraudación 
disminuye de un periodo a otro al demostrar que la forma en que los 
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contribuyentes busquen ocultar sus ingresos ya no podrá ser efectiva, 
con este aplicativo las ventas declaradas serán las correctas y se prevé 
percibir el pago de impuesto adecuado y concorde a ley. 
 
5. Finalmente se concluyó que el aplicativo del sistema de libros 
electrónicos comparándolo de un periodo a otro se ve reflejada la 
disminución existente de los índices de evasión que estuvieron 
presentes en estas empresas, por lo cual, este sistema constituye uno 
de los pilares fundamentales en la lucha por la reducción de la evasión 
tributaria, pues en ella se refleja información fidedigna que permite un 
mejor control y fiscalización en tiempo real de las operaciones que 











































1. A los estudiantes de la misma carrera, para las investigaciones futuras 
que deseen realizar con respecto a este tema, evalúen el avance de este 
aplicativo en cuanto a mejoras en sus versiones y prevención a 
manipulaciones del sistema a fin de seguir contrarrestando la evasión 
fiscal, pues este es uno de los principales problemas por lo que atraviesa 
el ente recaudador.  
 
2. Además se debería tener en cuenta que el estudio fue en el sector de 
abarrotes, el cual es uno de los rubros que se encuentra en los primeros 
niveles de evasión, a este le supera la minería y la construcción, por lo 
cual es recomendable implementar este aplicativo con sus mejoras para 
estos tipos de sectores evasivos. 
 
3. A la administración tributaria, se debería de fomentar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias incorporando en sus procesos las tecnologías 
más avanzadas y utilizar los enfoques modernos de gestión de riesgo y 
fomento del cumplimiento voluntario para enfrentar con éxito los 
desafíos. 
 
4. Al contribuyente, se debe tener bien en claro que con el sistema de libros 
electrónicos está enfrentando un alto riesgo de detección de algún tipo 
de evasión, y al materializar esta situación se generarían perdidas por 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Tipo de instrumento Guía de Observación  
Denominación del 
instrumento 
Guía de observación a la información contable de 
empresas comerciales de abarrotes en la ciudad de 
Huaraz. 
Autoría Zener Stefany Cacha Villacorta 
Duración de la aplicación Aproximadamente  45 minutos 
Muestra 4 empresas comerciales de abarrotes 
Número de ítems 45 
Escala de medición Dicotómica (dos opciones de respuesta: Si y No) 
Dimensiones que evalúa Incorporación al SLE, Registro de compras electrónico, 
Registro de Ventas electrónico, Estadísticas de la 
recaudación tributaria, Actos ilícitos a favor de la 
evasión y Defraudación fiscal al ocultar ingresos. 
Método de muestreo No Probabilístico 
Lugar de realización de 
campo 
Estudio Contable  
Fecha de realización de 
campo 
Del 08 al 20 de setiembre, 2017 

















INFORMACIÓN DEL PRIMER EVALUADOR DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Mucha Paitán. 
2. Nombres: Maribel Eulogia. 
3. N° de DNI:  18068752 
4. Teléfono:  980404330 
5. Dirección actual:  Pasaje los Berilios 580 Mz A. Lte 02 Dpto 301 Urb. Santa Ines  
6. Correo electrónico:  marimucha@hotmail.com 
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados:  
- Magister en Ciencias económicas con mención en Tributación. ( UNT) 
- Doctorando en Contabilidad y Finanzas. ( UNT) 
Títulos: 




Docente en la Escuela de Contabilidad de Pregrado de la Universidad Cesar 
Vallejo –  Huaraz (2016 – 2017) 
2. 
Docente en la Escuela  de Administración de Pregrado de la Universidad 
Cesar Vallejo –  Trujillo (2016 – 2017) 
3. 
Contadora de la Empresa Contratistas Illariy Musux SAC – Trujillo (2015 – 
2017) 
4. 
Contadora General de la empresa de Transportes N & V SAC de Trujillo. 
(2014 – 2015) 
5. Contadora de la ONG World Visión International  (2011 – 2014) 
6.  Contadora General de la empresa Transportes Florentino SAC (2007 – 2009) 
} 
 
INFORMACIÓN DEL SEGUNDO EVALUADOR DEL INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Rosales Enriquez 
2. Nombres: Carlos Antonio 
3. N° de DNI: 44798519 
4. Teléfono: 958592123 
5. Dirección actual: Urb. Nicolas Garatea Mz: 68 Lte: 15 Nuevo Chimbote 
6. Correo electrónico: crosales1000@gmail.com 
FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL: 
Grados:  
- Magister en Administración de Negocios y Relaciones Internacionales – MBA 
- Bachiller en Ciencias Contables 
Títulos: 
- Contador Público 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
1. Universidad César Vallejo Chimbote y Huaraz – Docente Universitario 
2. Contador Independiente – Asesoría contable, tributaria y financiera 
3. Universidad César Vallejo Chimbote – Director Escuela de Contabilidad 
4. Municipalidad Provincial del Santa – Jefe de Logística 





Confiabilidad del instrumento 
La ecuación de la confiabilidad de Kurder – Richardson (KR 20), se mide con 
la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
k = Número total de ítems de la prueba 
st2 = Variación estándar de la sumatoria total de la prueba 
Σ p*q = Sumatoria de la multiplicación de las proporciones de respuestas 
correctas por las incorrectas. 
 




KR 20 = 0.95 
 
P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21 P.22 P.23 P.24 T
2016 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
2015 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 11
p 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 1 1 0.5 1 0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1
q 0.5 0.5 0 0.5 1 1 1 0 1 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0
p*q 0.3 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0.3 0.3 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0 2.5
PERIODO
Incorporación al SLE Registro de Compras Electrónico Registro de Ventas Electrónico
P.25 P.26 P.27 P.28 P.29 P.30 P.31 P.32 P.33 P.34 P.35 P.36 P.37 P.38 P.39 P.40 P.41 P.42 P.43 P.44 P.45 T Σ T
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 10 48
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 13 35
1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0 1 0 st2 84.5
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0 0.5 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0.3 0.3 0 0 0.3 0 0 0 1.3 6.3


















Anexo 02. Matriz de Consistencia Lógica 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cómo el aplicativo del Sistema 
de Libros Electrónicos incide en la 
Evasión Tributaria de las 
Empresas Comerciales de 
Abarrotes en la ciudad de Huaraz 




 ¿De qué manera la 
incorporación al Sistema de 
Libros Electrónicos contribuye 
en las estadísticas de la 
recaudación tributaria? 
 ¿En qué medida el Registro de 
Compras electrónico controla 
los actos ilícitos a favor de la 
evasión de las Empresas 
Comerciales de Abarrotes de 
la ciudad de Huaraz - Periodos 
2015 - 2016? 
 ¿En qué medida el Registro de 
Ventas electrónico disminuye 
la defraudación fiscal al ocultar 
ingresos de las Empresas 
Comerciales de Abarrotes de 
la ciudad de Huaraz - Periodos 
2015 - 2016? 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la incidencia del 
aplicativo del Sistema de Libros 
Electrónicos en la Evasión 
Tributaria de las Empresas 
Comerciales de Abarrotes en la 





 Identificar la forma en que el 
Sistema de Libros Electrónicos 
disminuye las estadísticas de 
la evasión tributaria.  
 Describir si el Registro de 
Compras electrónico controla 
los actos ilícitos a favor de la 
evasión en Empresas 
Comerciales de Abarrotes en 
la ciudad de Huaraz - Periodos 
2015 – 2016. 
 Describir si el Registro de 
Ventas electrónico disminuye 
la defraudación fiscal al ocultar 
ingresos en Empresas 
Comerciales de Abarrotes en 
la ciudad de Huaraz - Periodos 
2015 – 2016. 
HIPOTESIS 
 
Hi = El empleo adecuado del 
aplicativo del Sistema de 
Libros Electrónicos influyó en 
la disminución de la Evasión 
Tributaria de las Empresas 
Comerciales de Abarrotes de 
la ciudad de Huaraz - Periodos 
2015 – 2016 
 
H0 = El empleo adecuado del 
aplicativo del Sistema de 
Libros Electrónicos no influyó  
en la disminución de la 
Evasión Tributaria de las 
Empresas Comerciales de 
Abarrotes de la ciudad de 
Huaraz - Periodos 2015 – 2016 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 





X1=  Incorporación al 
Sistema de Libros 
Electrónicos 
 
X2=   Registro de compras  
 








Y1=  Estadísticas de la 
Recaudación Tributaria  
 
Y2= Actos ilícitos a favor de 
la evasión 
 
Y3= Defraudación fiscal al 
ocultar ingresos 
Tipo de Investigación 
Aplicativo, con enfoque cuantitativa. 
Nivel de Investigación 
Descriptiva 
Diseño de Investigación 
Diseño No experimental, Corte 
Transversal, Correlacional – Causal, 
con un esquema:  
 
X  Y 
Donde: 
X= Variable independiente (Sistema 
de libros electrónicos) 




La información contable de 4 
empresas comerciales de abarrotes 
afiliadas al SLE – PLE del periodo 




- Guía de Observación 
Análisis y Procesamiento de Datos 
Se utilizó las técnicas de tabulación 
de datos, análisis estadístico y gráfico 
de barras, mediante los softwares 
SPSS 24 y Excel. 
 
 
Anexo 03. Instrumento Aplicado a una Muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
